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BEŞİNCİ DEVLET RESİM SERGİSİ
Malik ilksel
Ankara’nın en mühim sanat hareketlerinden biri olan dev­
let resim sergisinin beşincisi de bu sene açıldı. Bu sergiye 64 
ressam ile 4 heykelci iştirak etti. Sergide eseri bulunan res­
samlar üç grüEa ayrılmışlardır: Güzel sanatlar birliği, Türk 
resam ve heykeltraşlar cemiyeti (ki buna müstakiller, d guru­
bu, ve gençler birliği de dahildir.) Bundan sonra da hiç bir bir­
liğe girmiyenler ve seneden seneye mühimce bir sayı tutan ta­
lebeler gelir. Bu sene bazı ressam ve heykelciler sergiye gir­
memiş bazıları da müsabakaya iştirak etmemiştir. Bu sonun­
cuların belli başlıları akademinin eski üstadlarıdır. Bu sanat­
çılar iki üç nesilden beri yetiştirdikleri talebelerle bir arada 
bir hizada bulunmaktan haz duyduklarım, fakat resim mükâ­
fatını onlarla paylaşmak için hiç bir arzu duymadıklarını, sa­
nat gururlarının bunun üstünde olduğunu, müsabaka harici 
kalmak suretiyle belirtmektedirler. Şüphesiz mükâfatların bir 
mânası ve kıymeti vardır. Bununla beraber bunların sanat ta­
rihlerine geçmiş garip tecellilerine de şahit oluyoruz.
Senelerce akademiye kabul edilmeyen, ömründe bir resim 
bile satamayan Cezanne’ın şöhreti ve eserlerinin sanat kıyme­
ti dünyaya yayılmış, öteyandan Roma mükâfatı alan birçok 
ressamların adları sanları ortadan silinmiştir. Snat tarihlerin­
de böyle vakalara sık sık raslamak mümkündür. Türlü çiçek­
lerle bezenmiş bir buket içinden bir çiçek seçmek ne kdar güç 
ve düşündürücü bir işse türlü tarzlardan ve sanat eserlerinden 
meydana gelen bir sergiden de eser seçmek o kadar güç ve 
nazik bir iştir.
Beşinci Devlet Sergisini geniş bir bakışla gözden geçirir­
sek, eserlerin onda dokuzunun insan konusu dışında olduğu 
görülür. Buna karşılık ta yalnız heykelciler insan konusunu 
ele almakta onunla meşgul olmaktadırlar ki bunun dışında ka- 
lamıyacakları, heykel sanatının esası insanı ifade olduğu unu­
tulmaz bir hakikattir. Bundan başka eskiden beri figürle meş­
gul olan ressamların (Çallı, Feyhaman Duran) da işi manza­
raya döktükleri bu şekildeki arzu ve temayüle uydukları gö­
rülüyor. Genç ressamlar Avrupa’dan yeni döndükleri zaman 
kübizmle beraber Portreyi de getirdiler. Aradan geçen birkaç 
sene içinde, manzara resimleriyle meşgul olan bir evvelkileri 
tenkit ederlerken, kendileri de bu sanatın en sadık bir bendesi 
oldular ve en değerli eserlerini de bu yolda verdiler.
Sonsuz bir gökyüzü, ucu bucağı bulunmayan engin bir de­
niz, ağır, ezici sıra dağlar karşısında insan ne kadar aciz ne 
kadar küçük, bir zerre, bir cücedir. Bununla beraber acaba bu 
poşatlarda tabiatın, ihtişamı, enginliği, sonsuzluğu görünebi­
lir mi? Buna karşılık olarak eskileri mütalâa edersek en ön 
safta insan denen mahlûku hem de ilâh şeklinde görürüz. Her 
büyük sanat, klâsik bir sanat süzgecinden geçtikten sonra de­
ğerli eserler verir. Klâsik sanat da şüphesiz insan konusu Ue 
başlar.
Evvelce bizde insan resmi yapmak günah sayılırdı. Bunun­
la beraber her devirde minyatürlerde bol bol insan şekillerine 
raşlarız. Şimdi bu telâkki hiç bir zaman akla gelmemekle be­
raber ressamların İnsan konusundan çekindiklerini görüyoruz. 
Bunun kabahatini yalnız ressamlara yükletmek hiç bir zaman 
doğru olamaz, daire müdürlerinin, daire âmirlerinin resim sa­
tın almak için en fazla rağbet gösterdikleri mevzuun çiçekler, 
manzaralar olduğunu da göz önünde tutmak gerektir. Çünkü 
bunlar tarafsız, suya sabuna dokunmayan eserlerdir. Bu hal 
böyle devam ettikçe ve alâkadarlar boyuna manzara ve çiçek 
resmi almakta İsrar ettikçe, Türk resminin nereye varacağını 
kolaylıkla kestirmek mümkündür.
Bir aralık Reşit Galip'in Maarif Vekilliği zamanında inkı­
lâp sergileri açıldı, inkılâba ve istiklâd harbine dair pek çok 
resimler kompozisyonlar yapıldı, bu yolda ümit verici eserler 
meydana geldi. Bu konudaki eserler nihayet birkaç sene sür­
dü, ondan sonra tekrar çiçek manzara modası aldı yürüdü. Bu­
nunla beraber, son yıllarda öyle güzel peyzajlar meydana gel­
di ki bunlardan bir kısmının Avrupa sergilerinde de İyi bir yer 
alabilecek değerde oldukları muhakkaktır. Fakat acaba sanat 
bundan ibaret midir ? Bugün Avrupa sanatçılarının ilham kay-
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nağı olan 16 inci asra ait eserleri mütalâa edecek olursak İn­
san mevzuuna ne kadar ehemmiyet verdiklerini ve bunda da 
ne kadar haklı olduklarını görürüz. Her sahada yenilikler ya­
ratan ve her sahada güzelliklere karşı hamlelerini esirgemiyen 
inkılâp gençliği şüphesiz portre, kompozisyon sahasında da ek­
sikliklerini tamamlıyacaktır.
Sergi’ye Abdullah Çizgen adıyla başlanıyor. Bu ressamın 
Topkapı’dan çıkmadığı, Topkapı sarayının muhtelif kısımla­
rı üzerinde akşam güneşi altında çalıştığı görülüyor. Resimle­
rinin bir kalıplaşma tehlikesine doğru gideceği sezilmektedir. 
Abit Ekler’in zanbaklar tablosunda da ayni tesirler görünmek­
tedir.
Ali Halil Büyükada’dan ve çiçek mevzulu resimleriyle ba­
bası Halil Paşa’yı kuvvetle andırmakta. Fakat onun kuvvetli 
muvazeneli renklerini taşımamaktadır. Ali Rıza\ T atı gör, Ah­
met Doğuer’de ayni mevzuları tekrar etmektedir. A rif Kaptan 
onbir resimle çok çalıştığını göstermekte manzaralarını güzel 
fakat biraz oyuna kaçan gayet mahir tuşlarla süslemektedir. 
Gazinosu ve enteriyörü çok güzel ve ahenkli renklerin senfo­
nisini taşımaktadır.
Avni Arbaş hakkında hükümlerimizi vermekten pek uza­
ğız. Bu genç ressamın daha büyük ve daha çalışılmış eserleri 
her halde kendi sanat karakterini daha güzel ifade edecektir.
Ayetullah Sümer, belli başlı bir âlem, kendine mahsus 
renkler ve kendine mahsus motiflerle resimden ziyade resim 
edebiyatım.yapmakta bununla beraber hakiki pentüıden uzak­
laşmaktadır. Halkın onun resimlerine gösterdiği alâka da bun­
dan ileri gelse gerek.
Aziz Konsii’nun fıstık ağaçları iyi bir başlangıçtır. Bedia 
Giileryüz’ün etüd’ü diğer resimlerine nazaran güzeldir. Fakat 
portresinde siyah iki nokta halinde kalan gözler resimlerin u- 
mumî ahengini bozmaktadır.
Bedri Rahmi bu defa biraz daha içli ve biraz daha yolunu 
bulmuş ve biraz daha memleket havasına girmiş bir haldedir. 
Resimlerinde şiir ile tabiat sevgisi yan yana gitmektedir. Bil­
hassa Çorum evleri, yağmurdan sonra tabloları serginin çok 
kuvvetli resimlerindendir. Bu ressamın eserlerinde kâh Fren 
Eyüboğlu’nun tesiri ve Eren Eyüboğlu’nun resimlerinde de Bed­
ri Rahmi’nin izleri görünmektedir. Bununla beraber renkleri ve 
deformasyonlariyle Eren daha cesurdur. Herkesi çekmi- 
yen mevzulara bile onun öyle bir hırsla ve cehtle sarılışı var ki 
her şeyden fazla yenilmek bilmiyen iradesini açıkça belirtmek­
tedir. Cemâl Bingöl sergiye bir resimle iştirak etmiştir. İnce 
renklerle süslenen manzarasından sonra karşımızda Cemâl 
Tollu da koyu ve açık renklerinin tezadını görmekteyiz. Çinge­
ne Kızı adındaki tablosu kırmızı rengiyle zevkli bir resim ol-
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makla beraber nihayet eskiz mahiyette kalmaktadır. Cevat 
Dereli'nin bir seri resimleri ve sahilleri bir yemeni etrafında 
görünen oyaları andırmakta fakat bu ressam da monoton ol­
mak tehlikesine düşmektedir, ince değişmeyen renkleriyle, 
hasaviyle resimlerinde kuvvetli bir türük ve temiz bir işçilik 
göze çarpmaktadır.
Edip Hakkı Köseoğlu, İsak Hoca tablosiyle birincilik mü­
kâfatım almıştır. Eser, dikatli temiz bir çalışmanın mahsulü­
dür. Bu defa sergiye en çok portre ile iştirak eden de kendisi­
dir. Resimlerinin bazıları kâh Ratmbrand’ı kâh Tisyen’i andır­
maktadır. ltmisiııa'da kollar ve dallar iyi etüt edilmemiş ol­
makla beraber yüzdeki renkler ve ifade pek kuvvetlidir.
Ercüment Kalmık Çamlar tablosiyle üçüncü mükâfatı al­
mıştır. Portresi serginin en neşeli ve en renkli resimlerinden bi­
ridir. Dağınık ve biraz da oyuna kaçan tuşlarla, tuvali tama- 
miyle kapamadan meydana getirdiği resimlerinin bzıları su­
luboya tekniğine yaklaşmaktadır. Esat Subaşı’ran Ankara Ka­
lesinden sonra Eşref Üren’i zengin peyzajlariyle çizgisiz, im- 
presyonist eserleriyle biraz da, derbeder renklerin havası için­
de görmekteyiz. Eserleri Fransızların ilk impresyonistlerini 
hatırlatmakta ve ağaçların bütün güzelliklerini suların ve ha­
vanın ahenktar renkler içinde titreyişlerini belirtmektedir.
F. Arkunlar küçük fakat mânası büyük bir kompozisyonu 
ile sergi jürisini karakterize etmekte, bazı simaları az çok ka- 
rikatürize ederek ifade etmektedir ki bu yoldaki eserler bizde 
pek az görülmektedir. Bu güzel ve psikolojik resim seyirciler 
üzerinde de çok iyi bir hava yaratmaktadır. Fahrünnisa Zait’- 
in cesaretli aydınlık parlak ve biraz da kitap resimlerini an­
dıran eserlerinden sonra Ferda Başlıan’a gelince tamamiyle 
renklerin değiştiğini sezeriz. Ferah Başağa’mn manzaraların­
dan sonra katalog sırasiyle F ey kaman Duran gelir. Portreci o- 
laralt şöhret kazanan bu ressamı bu defa - Şekip Tunç’un res­
mi hariç hep natürmort, çiçekler ve manzaralarla görüyoruz. 
Fakat bunlara da, o kadar az zaman sarfetmiş ki eski eserle­
riyle mukayese kabil değil. Bu ressamda da Güzin Duran’a, 
Güzin Duran’ın da Feyhaman Duran’a benziyen tarafları çok 
Hakkı Anlı’nın eserleri koyu tonlariyle diğer resimlerden ay­
rılmaktadır. Halil Dikmen’de kendine mahsus süzgün koyu 
renklerle göze çarpmaktadır. Bu ressam da ikinci mükâfatı al­
mıştır. Selimiye kışlasına doğru adını taşıyan eseri kendi eser­
leri arasında en iyi mevkii almaktadır. Hayrı Çizel, kuvvetli 
fakat aksayan renkleri yanında ışık oyunlariyle büyük bir us­
talık göze çarpmakta hele semaverli resim bunu bize pek gü­
zel izah etmektedir.
Hikmet Onat, akademinin bu e«ki hocasını gene ayni yol­
da sebat eder görürüz. İstanbul’un muayyen yerleri Denizli 
manzaraları çok koyudan birden bire çok açığa giden renkle-
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riyle gözleri ve seyircileri iyice meşgul etmektedir. Hulûsi 
Mercan’m resimlerinde güzel parçalar vardır. Çallı, birkaç se­
neden beri devam ettiği yolda İsrar eder bir haldedir. Eserleri 
bilhassa manzaraları impresyonist etütlere benzer. Çallı’nın 
şöhretini meydana getiren onun Nü leri artık tamamiyle ta­
rihe karışmış gibidir. Acaba manzaraların tercihi model para­
sından kurtulmak ve daha kolaylıkla satılmasını düşünmekten 
mi ileri geliyor?
İsmail Altmok’un da portresinde dikkati çekecek bir renk 
ahengi vardır. Kemal Zeren, Yorgancılar tablosu ile İstanbul 
Çarşı içini o kadar canlı, loş ve hareketli bir hava içinde ifade 
etmiştir ki bu eser kendisinin en muvaffak eserlerinden biri 
olduğu muhakaktır. Portresi de sade ve düz renklerle çok iyi 
bir tesir bırakmaktadır. Malik Aksel sergiye Onbir resimle
iştirak etmiştir......... Mahmut Cüda), kuru ve hendesi şekilli,
eşyayı ifade ve İsrarda hiç kimsenin gösteremiyeceği sabır ve 
tahammülü gösteriyor. Bunlar içinde T. cedvelinde göstermiş 
olduğu itina ve dikkat hayretle karşılanacak derecededir. 
Mehmet Yiicetürk, Turgut Tokat, Nazmı Dayan’m kıymetli re­
simlerinden sonra Nihat Acemi’nin Bucadan manzarası pek 
güzeldir. Numan Pura’mn çeşitli yumuşak manzaraları, Ra- 
gıp Kökcan’m, Rami Uluer’in manzaraları açık yeşil renkle­
riyle dikkati çekiyor. Tek bir resimle sergiye iştirak eden Re­
fik Epikman köy oyuniyle güzel bir köy sahnesi yaratmakta. 
Ressam burada renkleri çini gibi kuvvetli ve dekoratif bir şe­
kilde göstermektedir. Geniş engin bir sema altında mahallî 
renkler ve hareketler, güzel bir hayılı, güzel bir mozayıkı ha­
tırlatmaktadır. Sabrı Berker’i bu defa sergide Ş'mrm’nin res­
miyle görüyoruz. Fresk tarzında yapılmış bu resim ile bize 
kuvvetli bir üslûba doğru gittiğini hatırlatmaktadır. Renkle­
rin düzlüğü ve sadeliği kuvvetli konturlar bu eseri abidemsi 
bir hale koymakta ve Şinasi’yi çok güzel ifade etmektedir.
Sabiha Bozcalı, iki portre ve birkaç manzara ile sergiye 
iştirak etmekte ve fakat manzaralarından ziyade portreleri 
dikkati çekmektedir. Bilhassa bu iki portrede kibar "e  gelene­
ğe bağlı asil bir pentürün güzelliği görünmektedir. Bilhassa 
genç kız portresinde gözler öyle derin mânalarla doludur ki 
ruhî bir haleti boya ile ifade etmek ancak bu kadar olur. Sa­
di örden’in harmanında sarı rengin güzelliğini, Saip Tuna’da. 
da sert, keskin, kuvetli mavi ve yeşil renkleri görmekteyiz. 
Sami Yetik’in Manolyası ve kar manzarası kendine mahsus 
renkler ve tuşlarla süslenmiştir. Bu ressamın uzun zaman yap­
tığı kağnıları, köy evlerini, fundalık ve bataklıkları, yeşil ma­
vi renklerin ahengini burada da biraz küçük mikyasta da ol­
sa görmekteyiz. Sami him 'in Ankara manzaraları ince ve sis­
li bir hava içindedir. Sevim Nadra’mn güzel resimlerinden son­
ra Şefik Bursalı’nm Dolmabahçeden ve Bursa’dan iki resmi 
monomental hususiyetler taşımakta ve bilhassa Dolmabahçe, 
ı-esimi pek açık ve pek saf renklerin kaynaştığını göstermek­
tedir. Semsi Ar el’in Konya resimleri, Erzincan resminden çok 
güzel. Bostancıdan tablosu galiba en güzeli olacak. Şeref Ak- 
dik’in de pipo içen portresi rahat çalışılmış hakikî ve güzel 
bir pentürüdür. Erzurum’u da gri ahenkleri içinde dikkati çek­
mektedir. Seyfi Toray, Kar manzarasında kar ile uyuşması ka­
bil olmıyan koyu renkleri göstermekte ve İstanbul’un drama­
tik havasını tasvir etmektedir. Turgut Atalay’m kırmızılı por­
tresindeki yüzde, bir meyve olgunluğu vardır. Zahide özer’in 
iki peysajı ve bir de natürmortu bize yumuşak ahenkli renk­
lerin mânasını arzetmektedir. Zeki Faik İzer’i bu defa daha 
fantazi, bununla beraber daha kendine emin, görmekteyiz. He­
le portresindeki aydınlık ve parlak renkler ressamın renge ne 
kadar ehemmiyet verdiğini belirtmektedir.
Hamit Necdet’in gerek İstanbul’dan, gerek Çankırı’dan 
yapmış olduğu resimler ,bize kendine mahsus temiz düz ve 
ahenkli renklerin zevkini tattırmaktadır. Hele birkaç senedir 
manzaralarına ilâve ettiği şemsiyeli kadın figürleri, peyzajları­
nı pek güzel süslemekte ve eserlerde bir şiir, bir musiki havası 
estirmektedir. Bununla beraber bazı resimlerinde de gri bir 
ahenk içinde sert ve vahşi bir pentür kokusu sezilmektedir.
Bu sene heykelciler arasında bir profesyonel üç de amatör 
veya talebe heykelci vardır. Nusret Suman’ı hiç bir sene bu ka­
dar çalışmış görmedik. Büyük monomental büstleri içinde Mi- 
tat Paşa ne kadar güzel, Heykelcinin genç kız büstü de, sade 
ve çok güzel bir eserdir. Türkân Tangör’ün boksörü çok çalışıl­
mış kuvvetli bir eser; kız başı da çok zarif. Edibe Subay’ı Re­
fik Saydam’ın büstüyle Mari’yi Profesör Şekip Tunç’un hey­
keliyle tanıyoruz. Şekip Tunç rengiyle impresyoniyle ne kadar 
kendisi.
Malik Aksel — Portre
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